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À la page 227, l’exemple donné me semble quelque peu « court » : « Un seul exemple du 
passé :  les Tchèques, entre  le xve et  le xviie  siècle, ont  traduit en  latin  leurs écrits,  le plus 
souvent religieux et historiques, pour faire connaître leur “cause”, c’est-à-dire pour justifier 
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La profondeur de la réflexion se mesure par la nature des questions soulevées. S’agissant 
des procédures descriptives, l’auteur nous fournit une belle synthèse (p. 33-45) sur la com-
mutation  et  la  combinaison  des  signes  linguistiques,  le  concept  de  transformation,  la 
dimension sémantique telle qu’elle se décrit en termes d’inférence et l’approche quantitative. 







dictibilté combinatoire, il fournit l’exemple de l’emploi d’éléments tels que quoi que ce soit, 
peu et  l’ordre des clitiques (p. 60-64). La prédiction inférentielle est un autre exemple de 
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la  polysémie  des  unités  lexicales,  l’organisation  hiérarchique,  l’aptitude  des  langues  à 
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nature,  des  systèmes  instables  (p. 151-153).  Chaque  caractéristique  est  illustrée  par  des 
exemples portant sur le lexique, la sémantique et la syntaxe. La dernière partie du chapitre 






Le dernier  chapitre  consacré  à  la  linguistique  appliquée  couvre des  domaines  aussi 










La  linguistique  automatique  constitue  indéniablement  « un  domaine  d’application 
d’une extraordinaire importance » (p. 169). En plus des différentes tâches qui consistent à 
faire intervenir l’automatisation comme la constitution de bases de données ou la présen-
tation  de  certains  dictionnaires  sous  une  forme  informatisée,  il  y  a  lieu  de  retenir  un 
domaine où l’on cherche à « automatiser certaines tâches langagières » (p. 170). La recon-
naissance et la génération des objets linguistiques sont nécessaires à plusieurs applications, 
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peut se définir grâce à  la grande diversité du possible  linguistique :  le  fait de choisir une 




largement à  l’émergence du style »  (p. 188). Quant au rapprochement avec  la musique,  il 
s’explique par plusieurs points communs : le rythme, les sonorités et l’harmonie. Il finit par 
dégager trois stylistiques : celle des procédés, celle des genres et celle des textes.
La densité de la matière  se constate aisément à  la  lecture de  l’ouvrage. Derrière une 
simplicité de façade se cache une grande consistance de la matière traitée. Pour s’en convain-
cre, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’index où il est clair que toute la linguistique y passe. 










sance  des  langues.  Le  lecteur  y  trouve,  en  plus  de  la  réflexion  épistémologique,  une 
information  linguistique  sûre  faisant  la  synthèse  d’un  très  grand  nombre  de  questions 
étudiées par la linguistique moderne.
On ne peut pas finir ce compte rendu sans attirer l’attention du lecteur sur la dualité 
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